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Osteoartritis adalah suatu gangguan persendian dimana terjadi perubahan tulang rawan sendi. Pasien osteoartritis mengalami nyeri
kronis yang mengakibatkan gangguan status fungsional seperti keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot secara general,
keseimbangan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas keseharian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
intensitas nyeri dengan status fungsional pada pasien osteoartritis lutut grade II. Penelitian dilakukan di Poliklinik Bedah Ortopedi
dan Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh. Metode penelitian bersifat studi cross sectional. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan melakukan wawancara terpimpin menggunakan visual analogue scale
dan indeks barthel yang dilakukan selama bulan September 2013 â€“ Januari 2014 terhadap 55 orang wanita subjek penelitian.
Analisa data menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan 35 orang (63,6%) nyeri sedang, dan 20 orang (36,4%) nyeri
berat. Didapatkan pula bahwa 9 orang (16,4%) dependen ringan, 29 orang (52,7%) dependen sedang, dan 17 orang (30,9%)
dependen berat. Dari hasil penelitian didapatkan hubungan yang signifikan antara intensitas nyeri dan status fungsional pada pasien
osteoartritis lutut grade II (p
